




























Todas	 las	 organizaciones	 han	 de	 afrontar	 factores	 e	 influencias	 externas	 e	 internas	 en	 su	
actividad	que	afectan	en	la	consecución	de	sus	objetivos.	La	gestión	del	riesgo	de	una	empresa	




propósito	 introductorio.	 Primeramente,	 se	 detalla	 su	 contextualización	 presentando	 los	
principios	en	 los	que	 se	basa;	 a	 continuación,	 se	 indica	el	marco	de	 referencia	a	 seguir	para	
incluirlo	en	las	actividades	de	la	empresa	y	por	último	se	presenta	el	proceso	como	el	conjunto	




1.	 Gestión	 del	 riesgo	 como	 herramienta	 de	 gestión	 y						
gobierno	de	una	organización		
2.	 Gestión	 del	 riesgo	 como	 herramienta	 en	 la	 mejora	 del	
desempeño	de	la	empresa	y	fomento	de	la	innovación	

































requisitos	 de	 un	 sistema	de	 gestión	 de	 calidad,	 introduce	 de	 forma	 explícita	 el	 concepto	 de	




























Los	 principios	 que	 se	 describen	 a	 continuación	 son	 los	 elementos	 que	 caracterizan	 una	

































• Mejor	 información	 disponible.	 Cuanto	 mejor	 informadas	 estén	 las	 partes	
interesadas,	 mejor	 será	 su	 gestión	 del	 riesgo.	 La	 calidad	 de	 la	 información	 es	
importante	a	la	hora	de	gestionar	los	riesgos	y	tomar	decisiones	adecuadas.	
• Factores	humanos	y	culturales.	Los	factores	humanos	y	culturales	son	un	rasgo	de	
influencia	 importante	 en	 la	 gestión	 empresarial.	 Por	 lo	 tanto,	 su	 influencia	 en	 la	
gestión	del	riesgo	también	lo	es.	










su	 implementación.	Por	ello	es	 importante	definir	 la	política	de	 la	empresa	en	 cuanto	al	
enfoque	o	 línea	de	acción	 respecto	a	 la	 gestión	de	 riesgo,	 asignar	 los	medios	 y	 recursos	
necesarios	tanto	humanos	como	materiales	y	las	responsabilidades	y	obligaciones	de	cada	
autoridad	con	respecto	a	la	misma.	




























Junto	 con	 los	 recursos	 humanos	 es	 fundamental	 definir	 otro	 tipo	 de	 recursos:	
procesos,	métodos,	herramientas,	sistemas	de	información,	etc.		
Y	establecer	un	sistema	de	comunicación	y	consulta	eficaz,	que	facilite	la	gestión	del	











Para	 que	 la	 implementación	 sea	 efectiva	 es	 fundamental	 el	 compromiso	 y	
concienciación	de	toda	la	empresa.	
• Valoración.	En	la	valoración	de	la	eficacia	del	marco	de	referencia	para	la	gestión	
del	 riesgo	 se	 debe	 realizar	 un	 seguimiento	 continuo	 en	 cuanto	 al	 desempeño	
esperado	y	determinar	 si	 se	mantiene	 conforme	a	 lo	definido	para	 conseguir	 los	
objetivos	de	la	empresa.		
• Mejora.	 En	 relación	 con	 la	 valoración,	 si	 se	 observan	 discrepancias	 al	 realizar	 el	
seguimiento	continuo	es	posible	una	adaptación	del	marco	de	referencia	conforme	






una	 herramienta	 dinámica,	 de	 mejora	 continua	 y	 carácter	 iterativo,	 respondiendo	






intención	de	ayudar	a	 las	partes	 interesadas	a	entender	el	 riesgo,	 las	bases	de	 la	
toma	de	decisiones	y	las	razones	por	las	que	son	necesarias	determinadas	acciones.	
La	 coordinación	 entre	 las	 dos	 acciones	 -comunicar	 y	 consultar-	 facilita	 un	
intercambio	de	información	entre	las	partes	que	tiene	que	producirse	a	lo	largo	de	
todo	el	proceso	de	gestión	del	riesgo	y	que	debe	documentarse.	
• Alcance,	 contexto	 y	 criterios.	 En	 la	 contextualización	 del	 riesgo	 es	 importante	
definir	el	alcance,	el	contexto	y	los	criterios	a	seguir	para	realizar	una	adaptación	de	



















realizar	 un	 seguimiento	 y	 una	 revisión	 de	 su	 conveniencia.	 El	 seguimiento	 y	 la	
revisión	deben	tener	lugar	en	todas	las	etapas	del	proceso	y	se	debe	documentar.	
• Registro	e	informe:	Como	ya	hemos	visto,	el	registro	y	documentación	de	todas	las	
etapas	del	proceso	es	 importante	para	 la	garantía	del	mismo,	tanto	en	 la	gestión	
como	en	la	toma	de	decisiones.	Para	ello,	se	realizará	un	informe	que	recoja	cada	




























En	este	ámbito,	 la	norma	UNE-ISO	31000:2018	sirve	de	base	en	 la	gestión	del	 riesgo	para	el	
conjunto	 de	 sistemas	 de	 gestión	 de	 aplicación	 en	 una	 empresa	 u	 organización.	 Además,	
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